operette 3 felvonásban - írta Liorat Armand - fordította Makai Emil - zenéjét szerzette Varney Louis by Komjáthy János (színházigazgató)
Szombaton, 1899. évi november hó 4-én,
Operette 3 felvonásban. Irta . Liaröt Armaod. Fordította: Makai Emil. Zenéjét szerzetté: Varney Louis.
Badurel, iskolaigazgató —
Christián, fiatal berczeg —
Fifrelin — — . —
Joaeph, kertész — —







Alice, stalbergi herczegnő l — — Perényi Margit m. v.
Grobichon Fanni ( , — Sárosi Paula.
Grermaoie ' Doveudékek _  Bérdos j rma
Mareelle ' — — Makrayné A.
Leánynövendékek. Történik Neulyben a „Kis Báránykák" 
nevelőintézetében. Idő ma.
JSM.€3 B 3 Földszinti és í. emeleti páholy 4 frt 50 kr. Családi páholy 6 frt. II. emeleti
páholy 3 írt. — Támlásszék az I -  VIII sorig Ifrt 20 kr. — VIII-tói — X lü-ig l frt — Xlll-tól — XVíl-ig 
80 kr. — Emeleti zártszók 1. és H. sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr — Állóhely a földszinten 40 kr, 
tanulók és katonáknak 30 kr. — Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, vasár- és ünnepnapon 30 kr.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12-ig, délután 3 - 5-ig; azonkivü! az előadást megelőző­
nap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros. "11111
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége 9 ‘U órakor.
Holnap vasárnap, november 5-én két előadás;
délután $ órakor félhelyár&kkai: osts 7és fé l érak o r hértatszönetfeen:
Bobőzatos operette 3 felv. I rta : Heltai J. Zenéjét szerzetté: Forrey V. Népszínmű 3 felvonásban. Irta: Vidor Pál.
harmadszor:
t i  t
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